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REDES DE COLABORACION 
Ustede~ han oldo mucho. durante el día. sobre ~edes de 
colaboración. La rpd de trabajO es un concepto Que 
reclentemellt. h~ alcanzado niveles sin precedentes entre los 
clentíflCOS agrlcalas. Las redes de investlgaclón, el enlacp 
entre individuos o instituciones con m.ta~ compartldas, 
pUf?dE>n ayurlar él optimIzar f?l uso de 105 rpt:ur-SC;-:i dl'5pOOlbles 
v pueden ~VJtar la duplicación de esfuerzos. 
La suposlciOn fundamental al construir redes de 
colaboraciOn es que estas ªCllizarán E?1 prOCE?SD de desarrollo 
agricola. La información tlene un rol importantE? entre las 
funciones de la red. La suposición fundamental es que un 
~--yor intercambio de Informaclón agilizara el desarrollo de 
proyectos colaboratlvos y que tambien facilitará la 
transferenCia de las tecnologías desarrolladas en la 
investigación colaborativa. 
Es obvio que la transferencia de informaCión entre los 
miembros dE? una red colaboradora E?S esencial para el éXito de 
los esfuerzos emprendidos por la red. La comunicación 
des~mpe~a un papel Catalizador durante el período de 
desarrollo de la red, y luego facilita las funciones 
cotidianas de ella. 
Mientras que unas redes están centradas sobre Si mismas, 
y en ellas la información sale desde su base, la colaboración 
más útil se deriva de la transferencia multi-direccional de 
Con pste diseño. la intormaclOn producida en 
cualquier punto de la red está a dlSposiciOn dE?¡ invE?stlgador 
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cipntifico, del educador O del pstudiante, del productor o 
del F?xt",n<;10ni .. t", en cualquier otro punto rjp la red. la 
informacIón tiene que mover .. e en todas las direccione ... o se 
pierden alguniO'" contrihucíonE's potenclale .. importantes al 
proceso de desarrollo. 
Los centro .. intE'rnncionalE's .st~n bien ubicados para el 
papel de intermediarios en esta cla .. e de transferencia de la 
informaci ón. Los servicios de información en los CE'ntros 
Internacionales están dIrigidos, tanto hacia afuera como 
hacia adentro. Una de nue .. tras responsabilidades clave .. es 
servir a nuestros investigadores. Pero otra, y probablemente 
una re .. ponsabilidad ma .. esencial_, es proporcionar información 
a lOS cientiflcos de otros programas que e .. t~n de .. arrollando 
en la Investigación en frijol, yuca, pastos y arroz. En su 
calidad de intermedlario, el Centro Internacional debE' 
recopilar información, por un lado, y asegurarsE' de que sea 
comunlcadap por el otro. La comunicación puede involucrar 
una slmple transferencia de información, o puede ser más 
compleja --sumInistrando una sintesís de datos de 
investigación o información tpcnológica recogida de muchas 
fuentes diferentes. 
INTEGRACION DE LAS FUNCIONES DE INFORMACION y COMUNICACION 
Si observamos el ciclo de la información científica, 
vpmos que sp muevp desde la generación de nuevos datos; a la 
producción y disemlnación de los resultados: a la compilación 
y pval.uaclón de los recursos principales; a la ¡;consolidación. 
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de la lnformación recuperada: al desarrollo integrado de una 
varledad de ~guetes de mensaL~~; V flnalm@nte. a la sínteSIS 
de los datos con datos de dlversas fuentes. En cada paso. 
estamos invnlucrados con una o mas discipllnas profeslonal@s. 
La meta de mejorar la productlvldad agrícola no se logra sin 
que el pr'cceso entpro funcionp como un CIclo bien integrado v 
c.ompleto. 
El proceso de compartir la información debe contar con la 
excelencia en las funciones de la ~fo~LQrr \es d@clr, 
recuperación, almacenamiento, resum~n. indización, 
diseminación, etc.), en las funclones de la comunIcación 
(escritura, ediciOn, V producción de medIOS no escritosl, y 
en una area clave que requiere del CIentífico especializado 
-la s.ntesls de la informaclOn. 
Las redes internacionales de InvestigacIón con las que el 
CIAT trabaja estan orientadas hacia productos especificas 
agrop~cua.r_los~ V sus mIembros per-tenecen a muchas º}sciplinas 
diferentes de investigación (agrónomos, fítopat610gos, 
fitomeJoradores, especialistas en semillas, edafólogos, 
et c: • ) • Ellos trabajan en diferentes tipos de programas 
agricolas y en diferentes paises; mlJchas veces. ni Siquiera 
comparten el mismo idloma. 
El CIAT trata de manejar la información agrícola de 
interés a las redes de colaboración en que el Centro 
partiCipa, de una manera que pueda hacerla asequible a toda 
la gama ne clentificos y demas espeCIalistas en programas de 
desarrollo que la necesiten. Esto se hace mediante un 
l' 
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conjunto de p~oductos y se~vlcios que están diseñados pa~a 
Integrar las funcIones de recolección y di~_l?minª-C;~f1 dE' 
in.fnrmación con las de 5i_.DttU.i..?_~_r~ la infor-maciñn, y con la~ 
funCIones de la comunIcación. 
Nuestros productos lncluYl?n materiales impresos ta]E?~> 
como los boletines InformatlvoS, los informes de 
investig~ción de los p~og~amas, las guias de estlldio, los 
manuales rlP capacitac]ón~ la~ monograflds sobre la 
investigación~ y las F"Pvistas d~ resúmenes. Nuest~os 
se~vicios incluyen búsquedas bibllog~áficas, se~vicloS de 
reff?rencia y de envío a las fuentes dE? información, servIcio 
de fotocopias y se~vicios de ale~ta, como las Páginas de 
Contenido, para actualización en el conocimiento. 
Los medlOS no imp~esos tales como las confe~encias, los 
cu~sos de capacitación, y los módulos audiovisuales de 
ap~endizaje. son p~oductos 19ualmente importantes: la norma 
es que todas nuestras actividades debE?n encajar como uno ne 
los rompecabezas chinos, sinergisticos en su totalidad. 
AUDIENCIAS, OBJETIVOS Y PRODUCTOS 
Pasando ahora de los asuntos teóricos a otros más 
concretos, tratar~ de ilustrar la manera en que algunas de 
las estrategias que he discutido en el sentido abst~acto han 
resultado en productos concretos para grupos especificos de 
usuarios. ~n Africa, donde se esta desarrollando una nueva 
red de trabajo, se está definiendo una serie de actividades. 
En 1980, cinro organilAcionps intpr~sadas patrocinaron un 
taller de trabajo para partIcIpantes de siete de los paises 
del Este de Africa que cuentan con instituciones de 
investigación en friJol. Estos partiCIpantes dIscutieron las 
tendenCias de la producción, las implicaciones agronómicas. 
los esfuerzos de mejoramiento y selección, y la capacitación 
Descubrieron que tenian muchos problemas en 
comun y varias de sus m~tas eran simllare5~ E 11 os 
recompndaron el desarrollo d~ un cpntro r~gjonaj dp 
Investigación en friJol. y pidieron al ClAl que proporcionara 
la asistencia en su establecimiento y funcionamiento de este 
centro. 
El primer producto de información hecho por el CJAT en 
relaci6n con el desarrollo de una nueva red de investigaci6n 
en Africa. fue la ~ljcacj6n de las Memorlas del Taller de 
lrabajo reali~ado en 1980, tituladas "Potencial para el 
Frijol en el Este de Africa", Este libro conten,a la esencia 
deIos informes de los participantes, y fue utilizado durante 
el proceso de búsqueda de. fondos para apoyo a la red 
colaboración, 
Mientra5 tanto, 105 Servicios de Iniormacion comenzaron a 
anticipar los tipos de docum~ntos de re+erencía Que podrían 
ser requeridos por los investigadores participantes en las 
redes colaborativas sobre producción de frijol en Africa, Sp 
contactó personalmente a los suscriptores del Centro de 
información sobr@ Frtjol, para Que contribuv~ran con 
artleulo~ relacionados con l~ investIgaciOn en frijol en 
Atr ¡ca. Se consultaron tambi~n la~ fuentes bibliográficas 
int~rnarionale5, y los ~sppclallst8s en arlqui~lclones 
IniCIaron la localizaCIón de los documentos citados. 
A fInales dE' 1983, SE' puhlicO la Bll;¡!iClqCªf..1-ª~1lob!:l>. 
lr>...Y~!>tj~.iOn .dE' Fr, jol E'n-.f\frjca. con 813 referencias. Se 
distrib'.yeron cop.as a una serie de pE'rsonas e lnstitucionE's 
interesadas, y se solicito a quienes la recibieron que 
contribuypran con dDcumento~ adicionales. 
publicaron suplementn~ de la bIhlioarafia. 
En 1984 y 1986 se 
La colecclón se 
compone actualmE'ntE' dE' documentos qUE' describ!?n la 
Investigación en curso E'n 32 paises de Africa. 
~omo corolarlo de E'ste esfuerzo, la Facultad de Agronomía 
de Gembloux. Bflgica. fuE' contratada para realizar búsquE'das 
E'xtensivas en las bibliotecas b!?lgas sobre lnvestígaciOn en 
frijol llevada a caho en la región de los Grandes Lagos. 
Produj~ron una sinteslS excelent~. F@sumiendo la 
investigación reallzada entre 1945 y la ~poca actual. Se ha 
publicado ya este resumpn --la primera publicación del CIAl 
en francés. 
El personal de referencia emprendió un estudio para 
LdeQ'tLf)car las bibl(ot~ y otras fuent!?s de informaclOn die 
Afriea que pudieran ser de valor potencial a los 
colaboradores de la red de fríjOl en Africa. Se 
establecieron ªcuerdos de intercambio con 21 !?ntidades 
nuevas, y se fortaj~ieron los aculerdos de intercambio 
existentes en seis instituciones más. 
Si n embargo, aun te>ni amos 12Q~~Q[IOC i mj~tq d .. los 
hAhtto~ de publicación y de busqueda~ de inform~ción de los 
Clpnti~lcns d~ los programas n"clon~Je5 con qUIPnes pstar1B 
trahajando; tampoco conOClamos sus necesIdades respecta a la 
Información requerida. Po~ esta razón, se contrató un 
agrónomo con bastante experiencia en la situaclón africana 
par-a que vIsitara m¡nisterlos de /IIgricultura ... .universidades-Y 
~~ta~tones~erlmentales en los paísE's cobijados por la red. 
Se ha tratado de determlnar el nivel actual de la. 
¡;.QfIll!!lLc;ar j ón entre los mll?mbr os potenc i a I es de 1 a red de 
frijol, Sus métodos de comunIcación pret ...... ldos y las fuen(.§'.§ 
5. llevD a cabo una 
encuesta simi1ar en la red para Am.rica Latina, de tal manera 
que se puedan comparar los dos grupos para evaluar las 
diferencias y similitudes en cuanto a necesidades de 
informarión y el compartimiento de búsqueda de información. 
Todos los miembros de la red Me frijol V las bibliotecas 
en la lista dI" intE'rcamblo estan recibIendo el Servicio de 
Páginas de Contenido --un servicio de actualización que cubre 
las 800 principales revistas agrícolas. Para beneficiar a 
los investigadores de babIa francesa, el servicio está 
incluyendo más revistas en franc@s. Los investigadores 
pueden pedir cupones del CIAT del coordinador de la red, sin 
costo, para ordenar copias de artículos. 
1antn los miembros de la red como las bibllotecas, estén 
reribiendo las pUblicaciones del ClAT: 
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• lnform~~ anuales e lnform~s de la red que hacen 
disponIble todos los datos experimentales producidos 
en las redes de frijol latinoamericanas. 
• Monografías de lnvestigación y manuales de camRQ sobr~ 
los problemas de la produccIón de frijOl, la 
ternologia de semillas y temas relacionados. 
• Revistas de resQmenes que sintetizan la literatura 
mundial sobre la produccjón de frijol en los trópicos. 
Además, participarán en conterencla~ ocasionales v serán 
invitados a enseñar en cursos regionales de producción de 
fri jo). Estas oportunIdades ofrecen un potenCIal 
consid~rable par~ un~ mejor comunicación y colaboración. 
DISTRIBUCION 
Ahora voy a hablar de otro tema --la distribución de 
publicaCiones, cOmo está manejada en el CIAT. Algunos de 
estos mecanismos son de mucho interps para la red de 
col aboraCl On. 
En Jos años recientes, CISU ha enviado más de cipn mil 
copias cada año de las publicaciones del CIAl a más de 100 
paises de mundo. No obstante, constantemente recibimos 
informes de nuestro~ cientificos al regreso de sus viaje~, 
sobre el hecho de que algun colaborador no recibió copia de 
una publicaciOn importante, o de que les gustaría incluír un 
nuevo mi~mbro de la red en nu.stra red de información. Por 
tanto, nuestra estrategia actual combina un manejo activo.de 
la lIsta de corr::..eo con un crecientE' proorama dE' mercadeo. El 
" 
objetivo es mejorar, tanto el alcance como la selectividad en 
la dis~mir~aciOn de la información. 
Nuestra medida del ~xito en el mercadeo de una 
publIcación u otra comunlcacÍ(ln ,,0 se bag....É'~"'L-ll!."'!?L_º"'.~s 
venta~. porque el ~IAl es una InstitUCión sin .nlmo de lucro; 
buena partp dp nlJPstra dic;t.Flhución se haCE> compartienno con 
las redes de ¡,.vestigación los productos que salen de las 
r:gdE''''....l''i~? y que el CIAl publIca. o en forma de una 
distribucl6n directa a las instituciones. o tal ve? a trav~s 
Lonsideramos que el éXIto se def,ne en 
nuestro caso por la distribución amplia, con buenos 
lndi .. cad_ores <t4e dp'!!!iD.rl..'! --por E'Jemplo, pedidos especitlcos 
procpdente~ d~ CIPntlfic[)s p lnstituciones~ o por un alto 
nIvel de uso dentro del centro mismo, o de ventas al pablICO 
a través dE' SIstemas propios n de los distribuidores que 
pmnleamos. 
Mantenemos recorns dI" los ['iveles de distribuci.Q.!l de cada 
publicacion, para sabe~ el progre~o pn las actividade~ d~ 
vpnta y, más importante todavia, para conocer en términos 
generales, por lo menos, las necesidades del usuario. Aan un 
estudio tan slmple como ~ste puede ayudar a ahorrar recursos 
v a desarrollar estrategias para no producir productos menos 
deseables. 
Además se han hecho estudios por correo, utilizando 
cuestionarios de evaluaclón, para saber qué neceslta el 
usuario y conocer sus opiniones de los productos actuales. 
I 
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La lista de correo de CISU es realmente una base de datos 
de pp.rsonas e instlt.uciones que pertenec .. n a cualquier red de 
Investigación en nuestros cultivos o la red de informacIón. 
Actualmente se está utlllzando una nup.va .. structura para la 
ti",s .. d",~ .. tos. En 1984 SE' montó, como proyE'cto ~.91.abor.ªJivo_ 
entre elSI) y el Programa de YULa, una base de datos d .. 
Inv .. stígadores Pn yuca. tsta base de datos contenia 
informiH",ión sobre las ~speclª.lJd.ª<!'f'i __ dp Lt:!.Y'¡~Já1.i.9.ECl..6-'l y ¡as 
áreas de inter.s, como también el nombre y la dlrección. Se 
elaborO y CIrculó un directorio de trabajadores en yllca, Y la 
respuesta de la comunidad interesada ha sido muY positiva. 
Ahora se .. ~pandió a una estructura similar para la base de 
datos completa --con posibilidades de acceso desde cualquier 
terminal en el Centro, y diferentes archIVOS para la 
información requerida por cualquiera de los programas del 
CIAT. Es posible hacer algo parecido utilizando un 
De hecho. el original de esta base de datos 
se hIzn en el microcom[lutador del Pr·ograma de Yuca. Una red 
de colaboración podría mantener una base de datos de cada uno 
de sus miembros. 
No se puede contar con sus propios listados de 
investigadores, exclusivamente, para lograr una buena y 
amplia distribución de la información. Los mecanismos para 
hacer asequible la información publicada en CIAr incluyen: 
catálogos, corren directo. anunCIOS. reseñas de libros, 
ferias de libros, y distribuidores autorlzados. Las bases de 
1 1 
datos dE' información !Ü.QLLggo::.!!tl<:'ª. son ot~o mE?canie;mn 
lmportant@ .,n la disemlnación ne la información. 
Los catalogos dE? publlCacionE?'" pE?rmitpn al usuarlO 
inter"sado conOCEr qu~ hay dlsponlblE. El Catálogo 
Conjunto de los Centros Internacionales se hace disponiblE? 
por las publicacion.,s H., todos los 13 Centros. con una 
cObE?rt",-a bastante ampl ia. 
Las hojas volantes .• plpgables y los folle>tos complementan 
el catalogo con notiCIas sobre las últimas publicaciones o 
con d~scrlpclon@s d~ Jos s~rVIC)OS de informaci6n. Estos 
volant.,s son enviados a nuestra propia lista de miembros de 
las redes, y a las socledades agrícolas, suscriptores de 
otras publicaciones agrícolas. y otroe; cllentes potenciales. 
Se han incluído anuncios en nuestras propias 
publir:aclonecs .. permitiendo a. 10$ usuarios dE=> un producto, 
conocer otros .. 
lucro de "mprlC:a LatIna y otras partes ttan dO'lfl.d_~2~t;;.ios 
para lnformar A sus l~ctores sobre los productos del CIAT. 
Hasta la fecha. Jos avisos han apareCldo en mAs de 30 
publicaclones, y otras más han acordado asignar espacio para 
E'stl? propósito. 
Las publicaciones del CIAT han sido reseñadas en inglés, 
español y trancés. en muchas publicaclones, incluyendo 
Turrialba, Scientífic American. Agricultural Administratíon, 
"gronomie Tropicale. lnterciencia y otras. 
las reseñas han SIdo favorablps. 
Hasta la tE'cha, 
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El CIAT ha enviado lib~os a ocho de las principales 
ferias de libros en China, Mé><ico, ZaIre, India y Alemania, v 
también a las Que se han reall?ado en Colombia. lanto los 
libros como los serVIClOS de información han SIdo exhibIdos 
por nuestros distribuidores en varios pa~ses. en las 
reunionps anuales de sociedades profesionales~ y en 
conferencias llevadas a cabo en las universidades. El 
prOpÓSIto de esta~ exhibicIones no es solamente vender los 
libros o materIales de capacitación. sine tambltn dar a 
conOCf?r al CIAl comn un recurso para Quienes necf:?sitan 
información sobre nuestros cultivos. Al uSar el servicio de 
los distribuIdores, no solamente hacemos que nuestros 
productos I?stén !:tLSJ2Q.f}íbles más fªcil.mente para los usuarios 
interesados, sino que también Lle~mDs a un grUpo de usuarlOS 
I2.Qte'lcjales que no podrían conOCe>r de otra manera la 
eXIstenCia de nuestros servicios de informa~ión~ 
COLABORACION CON OTRAS BIBLIOTECAS V SISTEMAS DE INFORMACION 
Muchos usuarios potenclale. de la informaciÓn clentitica 
en los pOli se. en desarrollo no tienen bien creado el ·h~bito 
de. buscar informaciÓn"; en otras palabras, no están 
ªcostumbrados a consi derar J a j nfor-macl 6n como un r~~UrSD_,. A 
mf?nudD. ellos no cuentan cOn pI ªJ!9..'l-º......tinanciem re>quprioo 
para comprar libros O sprvic!os de info.rmaciÓn, y se 
ab.tl",ne>n d", solicitar ejemplares gratuitos. Por lo tanto, 
es muy imnortante quP trabcljE"mos en LQ.L!lbor~ción con otras 
• 
hib)lot~_~.i:t~JiPrvirlO~ dE'~t!,f.Drmación.~ para hacer llE.*'gar la 
,"farmacian a lJn grupo dp u~uarios la més extenso posible. 
UrJo de 1 os ['!l.t~tnQPLf!\.É~,~t Lr_L~nt!f y !!"...r.Dº"~LLªD!_ par á 
permitir que el cliente conOZCA SItS pUblirariones cÍpntíflcas 
1 mpr esas, PS Lnr~!i..r-_.l!?~.$1at os_ sobre E'l} as en 1 O~ i Dm.J;f'§. que 
'" 1 r ven romo hE'.J:.!:-ªmi ~tLtéls _ ~L1J::.ªbaj Q par a 1 a", 1 Lt:l!:..!;'L!_'U; y 
bibliotecas que quieren comprar libros. Es E?sE'ncial incluir 
la", [1ublic:arlnnE'S a nive1 C:lentiflco en las Qª-2es de d.atos.y 
CI?ntros de nocq.m"f\taci<,'l.D., naclonal .. " e internacionales. que 
nfr-pcpn ñ 105 científicos ~E>rvL~Lq~de ª,~rta~ 
Guío..§. comercialps romo "Libros en Venta" o "Fiche=rro 
Blhl,onréfico" informan al compranor potencial d~ la~ 
publicariones disponibles de cada casa editora. las 
blbllntpcas U<:;An pstas gUlñS para @scogpr sus adQuislLion~c:; 
--mllchas veces pidiendo los libros necesarios para sus 
colecrlnnp~ pn forma de canlP o donacion. 
Murhos pa i st?s dE" los nUE?'st ros. t 1 en~n ~_l..?tf?ma~_JJ§3¡;: iQ!)-ªl~!? 
p~ __ l'l.iqr:..[TIªLLqQ ªrlC!..~Ql_ª para informar al el pnt í f 1 cn v al 
agrlcultor sobre las publicacíones procedentes de las 
lnstitucionE~ del pa~s. En ~unos paises como Chile, 
Panamé. Brasil. y Argentina, estos sistemas son 
computarizados; otros usan procesos manuales de 
almacenamiento de datos. El ProcesQ. no le importa al usuario 
final; lo que Importa es qu~ toda la información esté 
d~sponibl~ para qUlen la necesite. y esto requiere una 
[,91 aº-('íJ:.~_(" 1 ()L_r:!~"_! 05 gu~t1Llr;.8n la i ntormac i or,. 
• 
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A trAvés de los sistemA~ nacionales de ,nformaclón. todas 
aQríCO}A, qllP se ¡lamA AGRIS. 
--~-
LO$ cientiflCOS y agricLlltorp~ 
sofisticados en todos los paises del trópico usan el AGRIS 
oara localizar las publicaciones según sus necesIdades. 
Hay otros centros de InformacIón con bases de datos que 
estan muy interesados en conocer las publicaciones de 
u.,;tpdes: entr., e>llos están e>l CAS de Inalaterra o la NAL.J!f> 
Para informarles d~ la existencia de sus 
mismaG: ellos hAcpn la entrada e>n sus b •• p. de datos y 
E"1 CIAT 
v 5NICA, por ejemplo-- porque sabemos que estos organismos 
lnfnrmaClón con toMas la~ otras instltucinnps ctp 
lnvestlgaclnn agricola a traves de los tróPIcos. 
Somos afortunados al benefiCIarnos de> los acuerdos de 
lnt~rsa~b-LQ (canje) con 459 bibliotecas. Muchas de las 
publicacíon.,s más valiosBS en nuestra biblioteca han sido 
recibidas medíant., estos acuerdos. También somos conscientes 
de que nuestros usuarigs son mejor atendi.dos~qr sus propias 
lll.Ql!ot~ca2, las cuales r.,ciben las publicaciones que les 
pnv)amo~ en jnt~rcambio~ En un estudio reciente sobre los 
usuarIOS dp información de pastos trDplcal.,s • .,1 80 por 
el pnto respondl ó qlJP contab .. con los sp,-vicios formaJ.€§. de 
inform8ción como sus tu~nte§ de lnfnrmaci6n~ en ve7 dp 
• 
• 
• 
Obt@nerl" a tr- .. v"s dI? amI go," y coll?gas rl !!l~<1tªQtl? __ !!!USC~ iOn 
o compr" di r ec_t a_ de los mater j al",,,,. 
En cDncllls~Ora. qlJlere d~Clr que, ~1 todos contlnuBmos 
trahajando Juntos. probahl",mpnte podemos alcanzar nu",,,,tro 
FPto pn rOffilln --un~ ffipjor producción y mayor productividad 
agrlcola para todos los paises d!?] mundo. La lnformaci Ót'l, 
transferida por medio de la comunlcación. interconecta todos 
los elementos de la investigación y la comunidad en 
dpsarrollo, Avud~ndnla a funCIonar como tinA r@d, y no como un 
grupo de partes desconectadas • 
